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стическое давление на потребителя, эффект охвата, возможности 
демпингового ценообразования и т. д. 
Но, несмотря на объективное возникновение ТНК и распро-
странение их в экономике Украины, нельзя не обратить внимания 
на проблемы влияния этого типа фирм на конкурентоспособность 
всей страны. Существуют факторы влияния ТНК, несущие как 
положительное влияние на экономику страны, так и отрицатель-
ное. Однако благоприятно процесс будет происходить, если: 
— Филиал создается в обрабатывающей, а не добывающей 
отрасли; 
— Филиал устанавливает связи с местными поставщиками и 
хотя бы часть продукции сбывается на местном рынке; 
— Филиал действует в рамках существующего или только 
формирующегося кластера конкурентоспособных отраслей. 
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ТОВАРНИЙ РИНОК ЯК ОБ’ЄКТ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Товарний ринок, або ринок товарів та послуг являється скла-
довою частиною інтегрованого ринку. Маючи спільну економіч-
ну основу з іншими видами ринків, він відрізняється рядом сут-
тєвих особливостей. 
Об’єкти товарного ринку представлені в конкретній матері- 
ально-речовій формі, характеризуються визначеними фізико-хі-
мічними та якісними показниками, мають кількісну та вартісну 
оцінку. Ці показники та вимоги відображаються в державних та 
галузевих стандартах України, технічних умовах, санітарних но-
рмах та правилах, інших нормативних документах. 
Разом з тим, товарний ринок через власні механізми саморе-
гулювання впливає на якісні показники товарів, які надходять в 
сферу обігу. Акумулюючи попит споживачів, вивчаючи їх запи-
ти, товарний ринок здійснює тиск на виробників з метою форму-
вання відповідної пропозиції. 
Взаємодія регулюючого впливу держави та ринкового механіз-
му на якісні та кількісні показники об’єктів ринкових відносин ро-
зширює можливості товарного ринку. Його діяльність виходить з 
межі сфери обігу, поширюється на процеси виробництва та спо-
живання. 
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Функціональне призначення об’єктів товарного ринку ділить їх 
на товари особистого споживання та товари виробничо-технічного 
призначення. Особливості індивідуального та колективного спожи-
вання обумовлюють розбіжності в поведінці індивідуальних та ор-
ганізованих споживачів. Відповідно до цих особливостей склада-
ється споживчий ринок та ринок товарів виробничо-технічного 
призначення. В теорії маркетингу ринок товарів виробничо-
технічного призначення асоціюється з поняттям «ринок підпри-
ємств». Порівняно з споживчим ринком останній вражає своїми ро-
змірами, адже на ньому набагато більші грошова маса та кількість 
одиниць товару. Підприємства, щоб виготовити кінцеву продукцію, 
укладають велику кількість угод зі своїми постачальниками, заку-
повують речовинні чинники виробництва. Тобто для здійснення од-
нієї купівлі споживачем, необхідно попередньо виконати велику кі-
лькість окремих закупок підприємствами. 
Разом з тим ці ринки складають єдиний товарний ринок, на 
якому здійснюються акти купівлі-продажу товару в матеріально-
речовій формі, та одночасно реалізуються і супутні послуги, ви-
довий склад яких обумовлений характером споживання товару, 
його функціональним призначенням. Надання цих послуг часті-
ше всього є продовженням процесу виробництва у сфері обігу. 
Товарний ринок, на відміну від інших видів ринку, охоплює 
надзвичайно різноманітний та широкий асортимент товарів, так 
званий, торговельний асортимент. Торговельний асортимент ха-
рактеризує сукупність товарів виробничо-технічного призначен-
ня та особистого споживання, які знаходяться в сфері обігу, неза-
лежно від місця зберігання та призначені для реалізації. 
Найбільш повний систематизований та класифікований асорти-
мент представлений у Державному класифікатору продукції та пос-
луг — ДКПП. Він є складовою частиною Державної системи класи-
фікації кодування техніко-економічної та соціальної інформації і діє в 
Україні з 1998 року. Розгорнутий асортимент товарів та послуг, які 
знаходяться в обігу, нараховує близько 20 млн. найменувань. 
Питома вага окремих товарних груп та товарних одиниць в зага-
льному обсязі торговельного асортименту характеризує його струк-
туру. 
Сучасний товарний ринок характеризується значним динамізмом 
структури торговельного асортименту, особливо це стосується ринку 
товарів виробничо-технічного призначення. Адже якщо його струк-
тура не відповідає споживчому попиту, то це сприяє накопиченню 
штучного дефіциту на інші потрібні споживачам товари. Наявний в 
сфері обігу торговельний асортимент - по суті являється пропозицією 
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товарів. Він повинен бути ширшим за попит, який фактично склався 
на ринку, для того, щоб забезпечити задоволення всіх потреб спожи-
вачів та сприяти просування на ринок нових товарів. Відстежуючи 
зміни в структурі торговельного асортименту товарний ринок сигна-
лізує підприємцям про задоволення потреб у тих чи інших товарах і 
про падіння попиту на них та про необхідність виведення на ринок 
нових товарів. 
Ці особливості товарного ринку обумовлюють необхідність 
проведення постійних маркетингових досліджень, для чого пот-
рібна відповідна система збору та накопичення інформації про 
стан ринку. З цією метою в Україні введена державна статистич-
на звітність — форма 1-опт, квартальна та річна: «Звіт про діяль-
ність підприємства оптової торгівлі» та форма 3-торг «Звіт про 
продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанно-
го господарства (громадського харчування)». 
Перелік товарів і товарних груп, по яких надаються дані за фор-
мою 1-опт, річна (квартальна) включає 62 найменування продукції 
виробничо-технічного призначення та 57 споживчих продовольчих 
та непродовольчих товарів. Проаналізувати кон’юнктуру ринку за 
наявною інформацією практично неможливо, як по причині велико-
го укрупнення номенклатури товарів, так і по відсутності даних про 
ціни, обсяги виробництва, імпорту, експорту тощо. Аналогічна си-
туація з статистикою по роздрібній торгівлі, де в перелік товарів і 
товарних груп включено 40 найменувань продовольчих товарів, 63 
непродовольчих та 26 — товарів тривалого використання. Цей пе-
релік не йде ні в яке порівняння з номенклатурою ДКПП. 
В 2000 р. загальний оборот оптової торгівлі склав майже 
182 млрд. грн., в тому числі доля оптового товарообігу досягла 92 %. 
Такий обсяг оптової торгівлі товарами та послугами вимагає введен-
ня державної статистики про стан кон’юнктури товарного ринку в 
розрізі товарних груп та типів продукції відповідно до ДКПП. 
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Зміни бізнес-середовища, які проходять сьогодні в сфері обер-
тання (диверсифікація в системі цінностей і способу життя спо-
живачів, софтизація економіки, інформатизація системи обертан-
